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Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu siswa
melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajarinya
dengan dirinya sendiri sebagai individu. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah â€œBagaimana hubungan antara minat dengan prestasi belajar siswa Tata
Busana SMK Negeri 1 Kota Janthoâ€•. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
Kota Jantho memiliki korelasi yang rendah, besarnya korelasi adalah r =0.217 dan
arah korelasi regresi linier atau berbentuk garis lurus. Disarankan bagi siswa agar
dapat mengembangkan keterampilan hasil belajar yang telah diperoleh untuk
menciptakan lapangan kerja, bagi guru agar dapat memperhatikan minat dan bakat
siswa dalam proses belajar mengajar dan bagi lembaga pendidikan agar berusaha
terus dalam membangkitkan minat siswa dengan cara memberikan peluang kepada
pelajar seperti membuat pembelajaran secara aktif dan sepenuh hati.
